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Class management by using the class itself as implementation of education method and how 











































































































写真1（左）    後方から撮った写真。右側が窓側。左側が
　　　　　  廊下側。写真でも教卓が遠いのがわかる。
表 1（下）　 登録者推移（2011年から 2018年）
:I 二： I二：I二I二1二；I二：I二：I二：I二：IーI



































































思うと Excel で管理出来たようにも思うが、100 名を超え
たデータの管理は Access で行うというような頭があった
ように思う。
　2年目は受講者が 72名と 106 名に比べて減ったので
Excel での管理にした。さらに 3 年目は ToyoNet-Ace で
出席管理が出来るようになったので、それ以降、自分の

















































































































































説明していても“ 実感 ” はないのだろう。自分達で体験し





















































































































































































































































































































































The aim structure of Extraclass Activities
　倉持　博
要　　旨
　今改訂では、教育課程全体で、各教科等の学びを通して育成を目指す資質・能力が明確に示され、特別
活動の目標においても、「知識及び技能」、「思考力・判断力・表現力等」、「学びに向かう力・人間性等」の
三つの柱で整理されている。特別活動において育成を目指す資質・能力の重要な要素としては、「人間関係
形成」、「社会参画」、「自己実現」が視点として三つ示されているので、三つの柱との関連を踏まえて、目標
の構造を整理することにした。また、各活動、学校行事も含めて、特別活動全体で育成する資質・能力のつ
ながりを明らかにした。
